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Nomenclátor geohistórico de Venezuela (1498-1810), el Vocabu-
lario geográfico de Venezuela i el Diccionario de tierras y aguas 
de Venezuela. A Catalunya, el seu treball més significatiu 
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